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Le Roland amoureux est  un  poème  chevaleresque  écrit  pendant  une 































































les  romans  arthuriens  plus  élevés  tels  Lancelot, Tristan, Guiron le 
courtois, suivis  de  leurs  vulgarisations  italiennes,  comme  la Tavola 
Ritonda. Dans le Roland amoureux, en effet, le paladin Roland, prin­
cipal chevalier de la cour de Charlemagne, tombe amoureux de la magi­
cienne Angélique et  son amour  lui  fait  remporter un certain nombre 
d’épreuves, comme Lancelot du lac dans le roman éponyme. Ces deux 
types de romans fournissent des motifs de merveilleux comme les duels 
extraordinaires,  où  les  héros  déploient  une  force  surhumaine,  et  les 









dans  la  tradition  précédente  des  romans  arthuriens  ou  même  des 
cantari, chanteurs  populaires  qui  reprenaient  oralement  un  certain 
nombre de ces récits. De la même façon, le motif topique des armes 
brisées au cours du combat se transforme en une vision surréelle où les 
armes,  tant  elles  ont  été  réduites  en  poussière,  disparaissent  de  la 
surface de la terre. De plus, la narration, basée sur le principe de l’en­
trelacement  issu  des  romans médiévaux  français,  crée  sans  cesse  le 
suspens et la surprise : en effet, le récit s’interrompt tout le temps au 
beau milieu  d’un  chant,  d’un  duel,  au  plus  fort  de  la  tension,  pour 
reprendre le fil d’une aventure merveilleuse et vice versa ; celle­ci s’ar­
rête et l’on revient au combat. 








lecteur  qui  en  perçoit  les  échos.  La matière merveilleuse  antérieure 
(mythologique,  épique,  arthurienne,  lyrique),  matière  intertextuelle 
privilégiée, est reprise de façon singulière par Boiardo qui se livre à ce 
















Les plus grands mythes  classiques  sont  réécrits  –  ainsi  le mythe 
ovidien de Cadmos est amplifié dans des images extraordinaires, dans 
l’aventure  de  Mandricard  par  exemple,  où  celui­ci  doit  combattre 
contre des oiseaux qui sortent des feuilles et des fleurs, détail exacerbé 
d’Ovide.  Le  mythe  peut  être  amplifié  de  façon  élevée  mais  aussi 
rabaissé  de  façon  grotesque  –  ainsi  le  paladin  Roland  détruit­il  le 
sphinx à coup d’épée car il n’arrive pas à répondre à la question posée, 







ler  l’entrée  dans  l’autre monde,  de  façon  répétitive  et  formulaire.  Il 
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1. Voir  essentiellement  Marco  Praloran,  Tina  Matarrese, Antonia  Tissoni  Benvenuti  et  Riccardo 
Bruscagli. 
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